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L A IDEA 
DIARIO REPUBLICANO. 
Se publica todos los días menos los lunes. 
A ios ciudadanos suscritores so insertan gratis los 
anuncios, no ocupando mas de diez lineas. 
S;Ï suscribe en el casino de L a Libertad y en la 
Imprenta de L a Concordia, San Andrés 29. 
lía suscrícion eíi Terüel cuesta cuatro reales áí mes: 
fuera^ catorce por Irimcslrc. 
Las suscriciones para fuera de Teruel RO se sirven sí 
no se aboruui aiUicipadamenle. 
Se venden los números sueltos á dos etiaríos. 
S E C C I O N P O L I T I C A . 
A l decir de los pe r iód icos que pasan por bien 
informados, en los presupuestos del Estado 
para el p r ó x i m o a ñ o económico figura como 
ingreso la cap i t ac ión , se aumenta la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , y se eleva a l 
10 por ciento e l descuento que sufren de sus 
haberes los funcionarios p ú b l i c o s . 
Es decir que e l Pueblo se l evan tó en masa 
contra u u r é g i m e n que lo esquilmaba, que le 
arrebataba el pan ganado á costa de sacrificios, 
y ahora, después de verter su sangre para 
derr ibar aquel r é g i m e n t i r á a i c o , se encuentra 
conque tiene que pagar mayores t r ibutos en 
gracia a l a doci l idad coa que r e s i g n ó su po-
der soberano. 
¿ D ó n d e estan aquellas prometidas ccono-
aaías? 
¿ D ó n d e aquellas reformas radicales tan ne-
cesarias para a l i v i a r las cargas del c o n t r i -
buyente? 
¿ S e r á posible que e l min i s te r io , producto 
de la r evo luc ión , falte abiertamente á la ban • 
dera de esa misma r evo luc ión? 
¿Veremos aun la p r á c t i c a de los reaccio-
narios^ que para igua la r los presupuestos no 
t e n í a n mas medios que inventar exacciones y 
decretar aumentos en los pagos? 
Imposible parece que unos hombres que tanto 
han proclamado las e c o n o m í a s , que han hecho 
de las economías una arma t e r r ib le contra los 
gobiernos ca ídos , vayan ahora á s e g u i r l a s m i s -
mas huellas que aquellos á quienes c o m b a t í a n . 
Imposible parece que, después de un e m p r é s -
t i t o de dos m i l mi l lones , y otro de m i l , do 
una c o n t r i b u c i ó n m a j o r que la ant igua de 
consumos, del g ran ingreso producido por e l 
nuevo sistema de quintas, se piense en au-
tnentar las contribuciones directas, excesiva-
mente ya recargadas. 
Oíd.,* miembros dal Poder e-jeeuttvo^ oíd las 
fi'ases de sentimiento del padre que no pueds 
dar pan á sus h i jos . O i d los c ía rnores det 
pobre labrador cuyos productos no bastan á 
satisfacer los t r imestres de l a c o n t r i b u c i ó n . 
Ved a l comerciante, caer en el d e s c r é d i t o y 
en la ru ina por tenor que pagar a l Estado 
una cuota desproporcionada a l i n t e r é s de su 
cap i ta l . Tended la vista por esos huiui lde^ ta -
lleres donde el i n d u s t r i a l t rabaja d ia y noche 
para ganar un j o r n a l mezquino, del cual t i e -
ne que ceder a l Tesoro una parte muy con-
siderable en perjuicio de l a subsistencia do su 
f a m i l i a . Contemplad a l infe l iz bracero que ape* 
nas gana, trabajando, para alimentarse de pan, 
y de ese pan tiene que privaree para dar a l 
E r a r i o eso que l l a m á i s c a p i t a c i ó n . Fi jaos en e l 
cuadro s o m b r í o del Pueblo que gime hoy eu 
la pobreza, porque á el la le han conducido las 
exacciones inmoderadas de vuestros anteceso-
res; y en vis ta do todos resolveos á la rea l iza-
c ión de grandes reformas, para obtener g r a n -
des e c o n o m í a s . 
Recordad la impopu la r idad de los m i n i s t e -
rios isabelinos, nacida pr incipalmente de l a u -
mento progresivo en las cargas p ó b l i c a s : re-
cordad t a m b i é n las solemnes promesas que 
diariamente h a b é i s renovado en favor de \m 
e c o n o m í a s desde que e m p u ñ a s t e i s e l poder: 
tened presente,, por í in , que e l Pueblo os con -
ced ió obediencia en cambio de que vosotros le 
proporcionarais a l i v i o erl la enorme carga de 
los t r i bu tos ; y si q u e r é i s haceros populares, 
si no h a b é i s de fa l ta r á vuestros ju ramen tos , 
si h a b é i s de mostraros dignos de la confianza, 
que e l Pueblo depos i tó en vosotros a l en t re -
garos e l gobierno de la N a c i ó n , p rocurad h a -
cer e c o n o m í a s para obtener grandes rebajas en 
los impuestos. 
Solo obteniendo constdei'ables economias,, 
p o d r é i s contar con el apoyo de l Pueblo: s in 
¡ ecüuomicis , e l Pueblo oy u e g a r á su apoyo en 
casos dados, pues l l e g a r á á desconliar de vos-
otros eu el mom^ato quo le fa l té is á lo proaie-
Habé i s prometido economías : la r e v o l u c i ó n 
llevaba escrita en su bandera la palabra eco-
n o m í a s : el precario estado de la Nac ión exige 
con urgencia e c o n o m í a s P r o d ú z c a n s e , pues, 
esas economías y la r e v o l u c i ó n se h a b r á sal-
vado. 
Los que tan cobarde y t raidoramente han 
eslumniado á esta generosa poblac ión , p re -
s e n t á n d o l a en la prensa como un pueblo da 
asesinos y salteadores: los que han llevado 
esta idea hasta e l conocimiento de todos 
los Min is t ros que componen el poder eje-
c u t i v o , podían dedicarse á observar los ras-
gos de filantropía que se e s t án sucediendo 
estos d í a s ; y s i les d is t ingue a lgun sent i -
miento humani t a r io , aunque en su co razón no 
abr iguen n inguno de los que caracterizan la 
h i d a l g u í a aragonesa, y sobre todo la >de los 
hi jos y habitantes da Terue l , confesar de plano 
que han sido impostores y que los hechos prue-
ban de una manera terminante sus aalumaias. 
Pero no lo h a r á n n i necesitamos que lo 
hagan. Los ataques por la espalda son pro-
pios de hambres que abrigan una a lma ra-
q u í t i c a , y que no teniendo conciencia de sus 
pé r f idas calumnias, 03ultan su nombra para 
110 verse sometidos á los justos cargos que 
h a b í a n de d i r i g i r l e s sus conciudanos. ¿A d ó n -
de voy? Hijos da Terue l no pueden ser los 
que tan vil lanamente se conducen,, y si lo son, 
T e r u e l los rechaza, porque entre sus nobles 
}?abitantes no cabeu esos miserables que, 
pose ídos q u i z á de una r u i n idea de ven-
ganza personal, t ra tan de colocar en la s i -
t u a c i ó n mas deplorable a l pueblo mas gene-
rosOj benéfico y humani ta r io que contiene nues -
t r a querida Pa t r i a . Lo d e m o s t r a r é con hechos. 
Hace largo tiempo que en Terue l se en-
cuentra paralizada l a clase artesana y j o r -
nalera por fa l ta de trabajo, y s in medios de 
ü i n g u n a clase para poder l levar un padazo da 
pan á sus desgraciadas fami l ias , que pasan 
muchos dias s in gustar esta alimanto^ y á pe-
sar de eso, no ha habido que lamentar el mas 
insignificante d e s m á n , viendo con a d m i r a c i ó n 
l a v i r t u d de estas numerosas clases qua i'e-
signadas con su desgracia no tienen valor n i 
para implorar una l imosna» 
Algunas benéficas personas, cuyos nombres 
no ci to por no ofender su modestia., conc i -
bieron el grandioso pensamiento de a b r i r una 
suscricion vo lun ta r i a con e l objeto de pro-
porcionarles e l preciso sustento de la v i d a , 
ocupándo les á l a vez en obras que fuesen do 
u t i l i d a d general . 
Acogido con entusiasmo este proyecto por 
cuantos tuvimos l a suerte de saberlo los p r i -
meros, se n o m b r ó una Junta provis ional , y 
esta con ios iaiciadores de l a idea, tuv ie ron 
ei 13 por la notdie la pr imera r e u n i ó n en ^3 
casas Consistoriales, á la que conCurrieroa 
casi todos los que hablan sido citados, ^ o 
padiendo asist ir e l Excmo . Sr. Obispo Por 
el mal estado de su sa lud , m a n d ó en su r e -
p r e s e n t a c i ó n a l Sr . C a n ó n i g o Magis t ra l Don 
M i g u e l F e r r e r , quien mani fes tó que acepta-
ba S. E . L con e l mayor placer la P r e s i -
dencia de la sociedad que se le habia confe-
r i d o , pero qua lo sena solamente de honor, 
dejando la d i r e c c i ó n a l JSr. A lca lde . 
E l ciudadano V í c t o r Pruneda, con esa f r a n -
queza y da lzura que le dist ingue siempre, 
y sobre todo cuando se ocupa de actos be-
néficos como este, h i z o ver el objeto de la 
convocatoria, y d e s p u é s de hablar varios se-
ñ o r e s , aplaudiendo lodos el filantrópico pro-
yecto, se p r i n c i p i ó l a l i s t a del donativo, que 
á j u z g a r por el resul tado de los concur ren-
i ékj creo so l l e n a r á por completo e l deseo, 
y que mu^y pronto podremos proporcionar t r a -
bajo á esa desvalida y vir tuosa clase. 
Nada t e n d r í a de pa r t i cu la r este hecho y 
no lo hubiese dado á la prensa, por ser de-
masiado conocida l a generosidad y bondad 
de sentimientos de los que nunca desoyen los 
g r i tos de l a desgracia como suceda á los h i -
jos y habitantes de Teruel,- pero hay esce-
nas en la v ida que debian consignarse con 
letras de o ro , porque producen en los cora-
zones esa agradable e m o c i ó n que se esperi-
menta siempre que e l hombro l lena los de-
beres que le dic ta su conciencia. 
Ea la r e u n i ó n se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e 
un soldado de la 3 / c o m p a ñ í a del 2,° Bata-
llón del R e g i m í e n í o d e l Infante n ú m e r o S, 
hoy de g u a r n i c i ó n en esta Plaza^ y m a n i f e s t ó 
que, habiendo sabido ©l objeto con que se fo r -
maba esta sociedad^ habia conferenciado toda 
la c o m p a ñ í a y convenido en con t r ibu i r coa 
lo que estuviese en r e l a c i ó n con su pos ic ión , 
y previo e l permiso de su d i g n í s i m o C a p i t á n 
D. Vicente P i ñ e i r o , acudia á suscribirse por 
la cantidad de ciento veinte reales. Conmo-
vidos todos los concurrentes ante un hecho tan 
desinteresado, se le d ie ron las gracias r o g á n -
dole manifestase á siis c o m p a ñ e r o s e l placer 
con que se habia o í d o su oferta, pero qua 
la retirase toda vez que ellos eran tan ne-
cesitados como los que sa trataba de socorrer. 
I n s i s t i ó en que se le aceptase y hubo necesi-
dad de acceder á e l l o . 
Esto no puede comentarse: acudan esos hom-
bres á quienes me refiero en el pr inc ip io de m í 
estenso escrito á comtemplar estas escenas., pa-
ra ver s i recogen a lguna nobleza de sent imien-
tos; pero casi me a t r e v e r í a á asegurar que 
sus nombres no figuran en l a l is ta bienhechora 
que se forma con este objeto, n i en la que se 
ha abier to por suscricion t a m b i é n vo lun ta r i a 
para enjugar las l á g r i m a s de las madres á 
quienes la suerte de soldado les arrebataba sus 
hijos , evi tando el sorteo de este año^ y cuyos 
donativos han correspondido de uaa manera 
admirahlo y propia solo Jo los habltantos de 
esta generosa p o b l a c i ó n . 
lios qao na i m i t a n los h u m a n H a r í o s hechos 
d<3 sus conciudadanos y descubren á Te rue l 
con otros instintos, son hijos e spú reos que el 
puablo en masa les rechaza, — F . í i . 
Se lee en un colega; 
«El mutr imonio c i v i l e s t á á la orden de l 
dia? y no solo en España/ , sino en otras na-
ciones. I ta l ianos ofrece hoy un testimonio de 
esta verdad. En Ñapólos se han casado c i v i l -
mente cuarenta curas: en Palermo ha solicitado 
otro señor c l é r i g o l a oportuna l icencia para 
contraer mat r imonio y sa le ha concedido en 
vista deqi i í i el letrado, que representa a l l í la 
au tor idad de nuestros fiscales, ha emi t ido d i c -
tamen favorable a l enamorado pretendiente f u n -
d á n d o s e en que es un ciudadono á quien asisten 
iguales derechos q u e á los d e m á s , y en que la 
autor idad c i v i l no deba.establecer impedimento 
eu nombre de la I g l e s i a . » 
t a i ¿ ¿ j 7;irrr rs-^ c r r è % .m'm 
Se nos amenaza con una guerra funda-
da ú n i c a m e n t e en la rancia é i n v e r o s í m i l 
creencia de derechos adquir idos a l t rono de 
Espafia, derechos inadmisibles de todo pun -
to , porque el verdadero derecho de nombrar 
soberano reside en el pueblo, y en delega-
ción y r ep re sen t ac ión d0 este en las Cortes 
Constituyentes, Mas hoy que E s p a ñ a e s t á i m -
pregnada de esta idea; hoy que el pais ha 
aprendido la elocuente lección de quedos pue-
blos tienen el indisputable derecho de t r o n -
char, de arrancar de ra íz e l á r b o l de una 
monarquia 'corrompida para su s t i t u i r l a por 
otra^ ¿qué pueden esperar los insensatos que 
pretenden imponer par la fuerza, con el der-
ramamiento de torrentes de sangre, un rey 
sin mas s impa t í a s que las escasas que le p ro-
fesan sus part idarios? 
Los carlistas p o d r á n in tentar sumirnos en 
una guerra c i v i l , pero nosotros los asegu-
ramos desde este momento que escarmeata-
r á u en cabeza propia . 
Los reyes se han hecho imposibles en España 
Montpensier está deshonrado ante toda España, y 
el pueblo español es demasiado altivo y caballero-
so; Coburgo ha despreciado una corona que le hon-
ra demasiado; porque 15 corona de España es de-
masiado grande, como dijo muy bien Casteiar, pa-
ra una cabeza tan chica; Aosta es harLo débil pa-
ra reinar ©n un pueblo tan fuerte y enérgica co-
mo el español, y ademas, el ejemplo de su padre 
nos sobra para rechazarle con energía; ningún ex-
tranjero, ningún príncipe que no conozca nuestras 
costroibres, ni nuestro lenguaje, puedo agradar al 
pueblo que c i todos tiempos ha míínif'estado su odio 
á- reyes extranjereVy lo piHiebaa V Í M a r , Alman-
sa, Bailéa-, Zaragoza, Madrid del dos de Mayo, y 
lautos y tantas hechos de anuas. Hoy como ayer 
eí pueblo españolj rechazará con energía todo rey 
extranjero. La restauración es imposible; porque muy 
alto dijo el pueblo en masa, que no quería Bor-
bones. Carlos el Terso hace años que se hizo im-
posible para España; antes de nacer, su sentencia 
estaba dictada; después del Convenio de Yergam, 
no cabe en el trono español ningún descendiente de 
D. darlos. ¿Será posible un rey español? Ta dig-
nidad real es por su naturaleza aila y elevada; los 
reyes debeu tener una popularidad no de alecto, s i -
no de respeto; no hay, ni puede haber dentro de 
nuestro carác'er, ninguno que a*, par do las sim-
patías del pueblo, tenga un carácter de gravedad 
y superioridad sobre ios dóínaí. 
Los reyes, pues, s e ñ a n hecho imposibles, un d i -
rectorio no es mas que un poder transitorio 
intérimdalj carece do todo carácter de estabilidad, 
que es condición precisa de los poderes. No hay 
pues, nada posible fuera de la Kepúbiica. 
E S T A D I S T I C A I M P Q H T A K T E . 
E n la ses ión del 10 de Marzo se puso á 
d i s cus ión la p ropos ic ión s iguiente : 
( (Ar t . 1.° Queda c le f ín iúvamente s u p r i -
mida la c o n t r i b u c i ó n de consumos en todas 
sus formas. 
A r t . 2 ,° C e s a r á inmediatamente el cobro 
del impuesta person.al decretado por el Go-
bierno provis ional de la N a c i ó n . » 
Esta p ropos ic ión fué desechada por 137 
votos contra 6^* 
E n t r e los 137 que ño quis ieron abol i r los' 
consumos é- impuesto personal se cuentan los' 
diputados de esta provincia Santa Cruz., I g u a l 
y Cano y Cascajares. 
De Pedro vo tó con Jos republicanos con-
t r a esa c o n t r i b u c i ó n odiosa abol ida por todas 
las Junfcas revolucionarias. 
E l dia 11 del mismo mgs, se d i s cu i ió l a 
proposic ión en que so ped í a sa suspeivdieraa 
las operaciones de la quin ta del presente ano. 
F u é desechada por 18^ 5 votos contra 69. 
Kntre tos 182 que votaron á favor de l a 
qu in ta se encuentran los nombres de Santa 
C r u z , I g u a l y Cano, De Pedro y Cascajares 
Los 60 que votaron c o n t r a í a quinta eraa 
repubiieauos. 
E l mismo resultado hallamos en la vota-
ciem "disftmtiva de ia ley l i jando el n ú m e r o -
de 25-000 hombres io.s que haiv de darse a l 
e j é r c i t o en eí a ñ o actual , pudiendoso r e d i -
m i r por la cantidad de sefs m i l reales. 
Los diputados de nuestra p rov inc iu %uraja 
siempre apoyando las exaccionas, ya Serán cU 
hombres, ya do dinero., ó ya do hombres y 
dinero á l a vez. 
Traslado á los electores. 
MISCELANEA. 
Un Papeíito, que mejor puede llamarse Papelucho, 
dice que Castelar no sabe jota de historia. 
Por ahí pueden Yds. juzgar lo que será el tal Papal. 
Las noticias solare carlistas estan á io órden del dia. 
No hay mas que tomar la Correspondencia y leer 
veinte y cinco sueltos diariamente, dando cuenta de las 
partidas levantadas, de los combatoá que han sosteni-
do, de.las conspiraciones descubiertas etc. etc. 
Y en resumidas cuentas no se encuentra un carlista 
por ninguna parte. 
¿A qué ím tanta alharaca? 
Dejad á los carlistas, que bastante lraba| 
reconociéndose importantes. 7 ^ 
Guando veo tanta insistencia en publioáfc & ^ ^ ï 0 $ í + y A 
cias, dig'o para mi capote: ff> v s ¿ 
Aquí hay busilis. /f- Í-*^ ' Í 
¿Cree La Correspondencia que con traer111 lo^ car-
listas tantas veces SÒ gana terreno en l á opifiíó^.fVi*^ 
vor de la monarquía? 
Estamos ya curados de espanto. 
Mientras todo el mundo habla de los carlistas nadie 
se acuerda de ios restauradores isabelinos. 
Y á fé que estos uo se esián tan quiotecitos como 
se supone. 
En Paris, en Burdeos, en Bayona y en varios 
otros puntos de Francia, celebran de vez en cuan-
do sus conciliábulos con el fin de combinar sus 
p] anes restauradores. 
Y ciertamente los restauradores son en mayor 
número dentro de la Península que los carlistas, y 
ocupan posiciones mas ventajosas para dar un gol-
pe de mano. 
Alerta, pues^  sobre estos, en vez de soñar con-
fantasmas. 
Porque la restauración no precisamente puede ser 
en la persona de Isabel, cuya empresa no acome-
térán jamás sus defensores. 
Puede hacerse á favor de Carlos, de Alfonso, de 
Enrique, de Montpensier ó de alguno de sus hijos, 
porque todos son borbones, y porque por las ab-
dicaciones, por los casamientos y por las heren-
cias, las familias de los reyes se reparten las na-
ciones como una propiedad suya. 
Nada que huela á restauración. 
Guerra á, todo proyecto á favor de los borbones. 
ALCANCE. 
CORTES.-Sesion del 13. 
La sesión de las Cortes ha empezado hoy á la 
ima s cuarto bajo la presidencia deí Sr. Rivero, 
Fué aprobada el acta de la sesión anfmor. 
El Sr. Mosquera apoyó una proposición do 
ley relativa á los ferro-carriles de Galicia para que 
se acudiera por el estado á ayudar la construcción, 
de aquellas líneas, tan necesarias para el desarro-
llo da los intereses de los pueblos gallegos. 
El Sr. ministro de la Gobernación dijo que 
debía tomarse en consideracton? la proposición y asi 
lo acordaron las Córtés. 
Se entró en la orden del dia y siguió la discu-
sión constitucional. 
El Sr. Manterola rectificó los principales ar-
gumentos del Sr. Castelar, suplicándole que le pre-
sentase una epístola y una enciclica que citó ayer 
y que no conocía. 
El Sr. Castelar le contestó que mañana se las 
presentaria. 
El orador, continuó su rectificación y retó al se-
ñor Castelar para seguir en la prensa el debate so» 
bre puntos religiosos. 
SECCION COMERCIAL. 
Precios medios á qno se han Tendido ios 
siguientes artículos. 
Ch.imorra faneca, á 33 y 34 reales. 
Geja, 
Morca cho. 
Candial, 
Centeno. 
Cebada, 
>hiz, 
Abena 
Royo 
id. á 30 id. 
id. á 24 id. 
id. á 32 id. 
id. á 21 id. 
id. á 20 id. 
id. á 21 id. 
id. á 18 id. 
id. á 28 id. 
Arroz á 26 rs. arroba, libra 6 y 7 cuartos. 
Garbanzos; á 80 rs. arroba, libra'de los de 1.a á 18 cuar* 
tos. 
Alubias, á 22 rs. arroba, libra 7 cuartos. 
Aceite, 4 56 rs, arroba, libra 13 cuartos. 
Bacalao, á 40 rs. arroba, libra 10 cuartos. 
Azúcar, á 54 rs. arroba, libra 16 cuartos. 
Seda, 90 rs. libra, arienzo 7 cuartos. 
Azafrán, á 130 rs. libra. 
Carbón fuerte, á 5 rs. arroba. 
Id. dç pino, á 21 cuartos 
Carnero, á 24 cuadernas carnicera. 
Oveja, á 13 cuadernas carnicera. 
Ternera, á 21 cuadernas y media carnieera. 
Tocino anejo, a 12 rs. carnicera. 
Tocino fresco, á 33 cuadernas id. 
ANUNCIO, 
En la calle .de Carrasco número 9 da-
rao razón de una joven que desea encon-
trar trabajo de costurera bien sea para co-
ser en su casa ó en la de las señoras que 
deseen emplearla, tiene quien la abone. 
ULTIMA HORA. 
E n prensa ya este n ú m e r o , tenemos noticia 
de la sublevación de una partida de treinta c a -
ballos eu Ulldecona, s e g ú n unos^ y en V i v e r , 
según otros-
fiarémos cuenta de lo que resulte. 
Terueh-Imprenta de L A GONGOBDIA, 
San Andrés* —29* 
